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O d e 
auf den 






C u r l a n d. 
Den 15teil Februar 1784. 
Mi tau ,  
Sedruckt bep J.F.Stessenhagcn. Hochfürstl. Hcfbuchdruck.r. 
<t! da kömmt der Gütige! mit ihm Sie die 
Wonnegefühl herabströhmt auf alles, was 
Sie umgiebet. Benigna 
im Himmel sccgnet Sie noch. 
Glänzender steigt aus des Meeres Tiefe die 
Sonne, leuchtet dem Tage, der Tausenden 
Heil und Entzückung ward. Feyr' 
ihn Curla nd in Enkeln noch. 
Nicht so schlug unser Herz vor Freuden Sich! als 
Krankheit und Gram jüngst des Besten Fürsten Brust 
folterte, wir satzn's, weinten 
zum Himmel für sein Leben. 
&V«iMt des Strandes! ffl&It sei..« s$it,6, ^ 
cucf) ist er im Leben der erste Tag. Freut 
euch den Besten Fürsten, ihn 
in eurer Mitte zu sehn. 
.Jn froher Entzückung an der Mutter Brust 
lächelt der Säugling, der Kranke hebet sein 
Haupt freudig empor; auch sse 
begnadigt des Fürsten Huld. 
Dankend liStn wir »nd opfern ihn, auch 
Tdränen der Freude, vom Himmel g-fch«, 
für sein x-b-n. kostbar dem 
5ande, das Peter regiert. 
